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ABSTRAK
Intan Puspasari Putri. K3309048. PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN 
TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) DILENGKAPI KARTU 
DESTINASI UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN PRESTASI 
BELAJAR PADA MATERI MINYAK BUMI SISWA KELAS X-5 SMA 
NEGERI GONDANGREJO TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. 
Agustus 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar kimia dan
prestasi belajar kimia pada materi minyak bumi siswa kelas X-5 SMA Negeri 
Gondangrejo melalui penerapan metode pembelajaran Teams Games 
Tournaments (TGT) dilengkapi kartu destinasi.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa 
kelas X-5 SMA Negeri Gondangrejo tahun pelajaran 2012/2013. Sumber data 
berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, 
wawancara, dokumentasi, tes siklus 1 dan 2, serta angket. Analisis data dilakukan 
menggunakan teknik deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran 
Teams Games Tournaments (TGT) dilengkapi kartu destinasi dapat meningkatkan 
minat dan prestasi belajar siswa pada materi minyak bumi. Pada siklus I, 
persentase minat belajar siswa adalah 67,54% meningkat menjadi 74,59% pada 
siklus II. Peningkatan prestasi belajar dapat dilihat dari aspek kognitif dan aspek 
afektif. Pada aspek kognitif, ketuntasan belajar siswa dari 52,17% pada siklus I 
meningkat menjadi 82,61% pada siklus II, sedangkan dari aspek afektif
menunjukkan bahwa terdapat peningkatan persentase dari 73,32% pada siklus I 
menjadi 78,37% pada siklus II. 
Kata Kunci: Penelitian Tindakan Kelas, Teams Games Tournaments (TGT), kartu 
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ABSTRACT
Intan Puspasari Putri. K3309048. APPLICATION OF TEAMS GAMES 
TOURNAMENTS (TGT) METHOD EQUIPPED WITH DESTINATION 
CARDS TO INCREASE STUDENTS INTEREST AND ACIEVEMENT ON 
PETROLEUM LESSON OF GRADE X-5 GONDANGREJO SENIOR 
HIGH SCHOOL 2012/2013. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and 
Education. Sebelas Maret University. August 2013.
The purpose of this research was to increase students interest and 
achievement on petroleum lesson of grade X-5 Gondangrejo Senior High School
by Teams Games Tournaments (TGT) method equipped with destination cards.
This research is a Classroom Action Research (CAR). The experiment 
was conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, action, 
observation, and reflection. Subjects were students of grade X-5 Gondangrejo 
Senior High School 2012/2013. Data sources were taken from teacher and 
students. Data collection techniques were trough observation, interview, 
documentation, cycle test 1 and 2, also questionaire test. Data anaysis was 
performed using descriptive qualitative techniques.
The results showed that application of Teams Games Tournaments
(TGT) equipped with destination cards raised up both of students interest and 
achievement on petroleoum lesson. In the first cycle, the percentage of student 
interest is 67.54% increase to 74.59% in the second cycle. While improving 
learning achievement can be seen from the cognitive and affective aspects. On 
cognitive aspects, mastery learning students from 52.17% in the first cycle 
increased to 82.61% in the second cycle. While the affective aspect indicates that 
there is an increase in the percentage of 75.32% in the first cycle to 78.37% in the 
second cycle.
Keywords: Classroom action research (CAR), Teams Games Tournaments (TGT), 
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MOTTO
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu 
menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui.
(QS. Al-Baqarah 2 :216)
Lebih mudah melakukan ssesuatu dengan benar daripada menjelaskan mengapa Anda tidak 
melakukannya dengan benar
(Mario Teguh)
Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat-keinginan 
adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan. Dan pengetahuan adalah hampa jika tidak 
diikuti pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia-sia jika tidak disertai cinta
(Kahlil Gibran)
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PERSEMBAHAN
Teriring syukurku pada-Mu, kupersembahkan karya ini untuk :
 “Almarhum Ibu”
Motivasi terbesar dalam hidupku. Kata dan panggilan paling indah 
selama kau di sisiku. Surga tak kan menjadi penghalang bagi kita. Bagaikan 
sebuah lagu yang tak pernah berakhir dalam kenyamanan dan kebahagiaan. Ada 
dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku.
 “Bapak”
Bapak sekaligus Ibu. Doa, kerja keras, dan pengorbanan yang tiada henti. Guru 
terbaik dalam memberikan pelajaran tentang kehidupan.
 Emas, Mbak Attie, Mbak Rina, Mas Didik
Terimakasih atas dukungan, bantuan, perhatian, dan kasih sayang kalian untuk 
menjadikanku seorang adik yang akan selalu berdiri tegar dalam kondisi apapun.
 Ara dan Rere
Tingkah lucu kalian yang telah memberikan warna dan keceriaan dalam setiap 
hari-hariku.
 Jatmiko BP
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